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температура в комбинации с дутьевыми параметра-
ми и химическим составом продуктов плавки (давле-
ние горячего дутья, содержание кислорода в дутье и 
кремния в чугуне, основность шлака CaO/SiO2).
Далее, при необходимости получения заданной 
температуры чугуна, производятся корректировки из-
меняющихся показателей уравнения (1).
Статистическая обработка данных и освоение 
способа выплавки чугуна в доменной печи полез-
ным объемом 1386 м3 в условиях доменного цеха 
ПАО «Днепровский металлургический комбинат 
им. Ф. Э. Дзержинского» осуществлялось двумя пе-
риодами в течение 2010-2011 гг. 
Пример расчета. Расчетная температура чугуна 
(период № 1) составила:
Фактическая температура чугуна (период № 1) – 
1471 °С.
Расчетная температура чугуна (период № 2) 
составила:
Фактическая температура чугуна (период № 2) – 
1477 °С.
Основные показатели работы доменной печи при-
ведены в таблице.
И
звестен способ выплавки чугуна в доменной пе-
чи путем увлажнения дутья. При этом достига-
ется увеличение производительности печи в ре-
зультате более ровного хода печи и обогащения 
дутья кислородом [1]. При высоких температурах в 
горне печи влага разлагается на водород и оксид 
углерода, которые используются для непрямого 
восстановления.
К недостаткам способа относится то, что влаж-
ность дутья изменяется в течение суток и в зависи-
мости от времени года, что способствует изменению 
температуры чугуна на выпуске за счет протекания 
эндотермических реакций. А для поддержания за-
данной температуры дутье обогащают природным 
газом, кислородом, и, увеличивают его температуру.
Цель работы – достижение заданной температу-
ры чугуна на выпуске оптимизацией дутьевых пара-
метров и химического состава продуктов плавки.
Поставленная задача решается за счет того, 
что в способе выплавки чугуна в доменной печи [2], 
включающем подачу в доменную печь шихтовых 
материалов, вдувание в печь обогащенного кисло-
родом горячего дутья, подачу в печь кокса, допол-
нительно осуществляют контроль и регулирование 
температуры чугуна путем изменения давления 
горячего дутья, содержания кислорода в дутье и 
кремния в чугуне, основности шлака (CaO/SiO2), ис-
ходя из условий уравнения, полученного на основа-
нии статис тической обработки данных:
где Тч – температура чугуна, °С; Р – давление горяче-
го дутья, кгс/см2; О2 – содержание кислорода в горя-
чем дутье, %; Si – содержание кремния в чугуне, %; 
Осн. – основность шлака (CaO/SiO2), д. ед.
Суть предлагаемого способа заключается в сле-
дующем. При неизменных технологических услови-
ях за определенный период работы доменной печи 
обобщается информация по дутьевым параметрам и 
химическому составу продуктов плавки по выпускам.
Для изменения температуры чугуна на выпуске, 
с помощью вычислительной техники, по уравне-
нию (1), первоначально определяется расчетная 
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Тч = 1210,531 · 1,014338
Р · 1,001397О2 × 
× 1,027910Si · 1,099379Осн. (1)
1210,531 · 1,0143381,76 · 1,00139722,57 × 
× 1,0279100,81 · 1,0993791,25 = 1474 °С.
1210,531 · 1,0143382,20 · 1,00139723,01 × 
× 1,0279100,71 · 1,0993791,22 = 1476 °С.
Технико-экономические показатели работы 
доменной печи
Показатели Период 
№ 1 
Период 
№ 2 
1 2 3
Полезный объем доменной печи, м3 1386 1386
Производство, т/сутки 1835 2104
Расход кокса, кг/т чугуна 522 518
Расход горячего дутья, м3/мин 2099 2294
Давление горячего дутья, кгс/см2:
    - среднее
    - минимальное
    - максимальное
1,76
0,71
2,32
2,20
0,44
2,43
Давление колошникового газа, кгс/см2 0,65 1,07
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Выводы
Использование предложенного способа выплав-
ки чугуна позволяет поддерживать на максимально 
высоком уровне температуру чугуна, что является 
важным условием стабильности доменного про-
цесса и способствует поддержанию теплового ба-
ланса в горне.
Данная технология разработана, внедрена в про-
мышленное производство специалистами техниче-
ского отдела технического управления ПАО «ДМКД» 
и используется по настоящее время. 
1 2 3
Содержание кремния в чугуне, %:
    - среднее
    - минимальное
    - максимальное
0,81
0,50
1,46
0,71
0,41
1,47
Основность шлака (CaO/SiO2), д.ед.:
    - средняя
    - минимальная
    - максимальная
1,25
1,17
1,33
1,22
1,15
1,30
Расход природного газа, м3/т чугуна 69,9 75,1
Содержание кислорода в дутье, % 22,57 23,01
Температура горячего дутья, °С 1063 1072
Фактическая температура чугуна, °С 1471 1477
Расчетная температура чугуна, °С 1474 1476
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